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Реферат 
 
Робота містить 27 сторінок основного тексту; 3 розділи; 2 рисунки; 4 
таблиці та список використаних джерел. 
Мета роботи – визначення сутності та структури зеленого підприємництва, 
особливостей зеленої економіки та її основних інструментів трансформування. 
Об’єкт дослідження – зелена економіка України, сучасний стан та 
перспективи розвитку. 
Предмет дослідження – енергоефективні технології, джерела 
альтернативної енергії. 
У першому розділі роботи «Теоретичні засади розвитку розвитку концепції 
«зеленої економіки»: еволюція і тенденції» розглядається сутність зеленого 
підприємництва, історія розвитку та концепції. Розглядається ринок «зелених 
бондів» України. 
У другому розділі « Оцінка впровадження енергоефективних технологій» 
наведено розрахунки економічної ефективності від упровадження домашньої 
сонячної електростанції. 
У третьому розділірозглянута екологічна політика України та наведено 
шляхи розвитку зеленого підприємництва на українському ринку. 
 
Ключові слова: зелена економіка, сталий розвиток, екологія, зелені 
бонди,глобалізація, національна економіка, вичерпність природних ресурсів. 
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Вступ 
 
 
Провідною тенденцією сучасного суспільного розвитку є поширення 
глобалізаційних процесів. У умовах глобалізації світової економіки зростає 
рівень вичерпності природних ресурсів[49-51]. Потреби в ресурсах значно 
перевищують обсяги і швидкість іх природного поповнення. У резултаті 
неминуче настає виснаження природних запасів, що призводить до дефіциту 
ресурсів, забруднення водойм, що потім призводить до нестачі прісної води. 
Активне забруднення атмосфери призводить до зміни клімату, а саме 
глобального потепління, у результаті чого рівень океану може зрости[68-75]. 
Однією з головних причин погіршення екологічної ситуації В Україні та 
інших країнах світу  – неефективна структура економіки. Розвиток бізнесу, 
спрямованого на збереження екології, може дозволити істотно змінити 
екологічну ситуацію  і поліпшити охорону навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів [51-54,98,103,106,108,111]. 
Упровадження енергоефективних технологій є дуже важливою складовою 
не тільки для бізнесу але і для збереження довкілля [49-50; 126; 127; 128]. 
Розвиток вітроенергетики, галіоенергетики, геотермальної енергетики та 
іниших видів відновлювальних джерел енергії, сприяє вирішенню ,передусім, 
двох важливих проблем  енергоефективності та екологічної безпеки. Такі 
альтернативні джерела енергії є екологічно чистими, загальнодоступними та 
невичерпними [53; 129; 130; 136]. 
Альтернативні або поновлювальні джерела енергії, мають дуже багато 
перспектив у порівнянні з традиційними, особливо у зниженні кількості 
токсичних речовин, що є побічними продуктами використання енергії [54]. 
Виходячи з усіх вищеперерахованих загострених питань, у сучасному 
суспільстві активно просувається концепція «зеленої економіки». 
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Теоретичні та практичні аспекти  зеленої економіки досліджували: О. 
Балацький, Б. Буркинський, Т. Галушкіна, Н. Захаркевич, М. Като, О. Кузьмін, 
Л. Мельник, О. Чмир та ін. 
Розділ 1. Теоретичні засади розвитку розвитку концепції «зеленої 
економіки»: еволюція і тенденції 
 
1.1 Зелена економіка як новий шлях до економічного зростання 
 
Стрімкий розвиток вітчизняного бізнес-середовища, з іншої сторони 
посилення екологічних проблем обумовлюють необхідність розвитку та 
поширення нових форм та видів підприємницької діяльності. При цьому нові 
умови ведення бізнесу вимагають дотримання затверджених державою 
принципів сталого розвитку, у першу чергу з метою зниження 
екодеструктивного впливу на навколишнє природне  середовище, при цьому не 
сповільнюючи темпи розвитку підприємницької діяльності[97,109,114]. 
Традиційно під зеленим підприємництвом розуміють діяльністі, що має 
мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище, при 
гармонійному економічному та соціальному розвитку[12]. Відповідно до цього 
зелений бізнес охоплює три складові: екологічну, соціальну та економічну, у ту 
чергу як звичайне підприємництво охоплює лише дві, соціальну та економічну 
(рис. 1) [36-42]. 
 
 
Традиційні підприємства 
Економічна складова Соціальна складова Екологічна складова 
ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 
ПРИНЦИП 3R: 
Recycle 
(переробляй) 
Reuse (повторно використовуй) 
Reduce 
(зменшуй) 
ФОРМИ: 
Зелений бізнес 
Виробництво екологічних 
товарів та послуг 
Еко-компанія 
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Рис.1 Складові традиційного та зеленого підприємництва 
 
 
Модель «трьох кіл» щодо концепції зеленої економіки (праворуч на 
рисунку) свідчить про те, що суспільство перебуває всередині середовища, а 
економіка є частиною суспільства. У контексті цього, і суспільство, і економіка 
є залежними від навколишнього середовища. Це й проявляється у цінностях, 
яких слід дотримуватись суб’єктам «зеленого» напрямку економіки, які, як уже 
було зазначено, прийнято називати стійкими цінностями. 
 
Рис.2 Порівняння моделі «трьох кіл» щодо традиційної та зеленої 
економіки[28] 
З метою формування цілей, принципів і завдань впровадження та 
розвитку концепції «зеленої економіки» необхідною є побудова ефективної 
системи регулювання “зеленого” напрямку економіки  [142]. На нашу думку, 
можна виділити три основні групи інструментів регулювання «зеленої» 
економіки: економічні, маркетингові та корпоративні. 
 Науковці виділяють чимало економічних інструментів для переходу на 
засади «зеленої» економіки, а саме: 
 екологічні податки та податкові пільги;  
 державні та приватні інвестиції у «зелене» підприємництво;  
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 запровадження субсидій на екологічне виробництво та відповідне 
скасування на ресурсомісткі виробництва;  
 усунення торгових бар’єрів для товарів і послуг[27; 52]. 
Таблиця 1 Порівняльна характеристика «зеленої економіки», «зеленого 
зростання» та сталого розвитку[17] 
Аспект 
Концепція 
Зелена економіка Зелене зростання Сталий розвиток 
Економічний 
Забезпечує економічне 
зростання, збільшення 
обсягу доходів і 
зайнятості, залучення 
державних та 
приватних інвестицій, 
формування гнучкої 
економіки, створення 
нової економічної 
діяльності 
Забезпечує економічне 
зростання і розвиток; 
сталий економічний 
прогрес із урахуванням 
стану навколишнього 
середовища, більш 
еластичне, стабільне, 
кероване якісне 
економічне зростання за 
рахунок нових двигунів, 
зелених технологій, 
інновацій, нових 
робочих місць, а не 
шляхом нарощування 
ВВП 
Наголошує на обмеженні 
зростання виробництва і 
споживання у 
економічно розвинених 
країнах, підтримка 
сталого масштабу 
економіки, розробка та 
впровадження нових 
технологій, зменшення 
інвестицій у галузі, що 
експлуатують природу 
Соціальний 
Передбачає 
досягнення люд- ством 
добробуту, соціальної 
справедливості, 
кращої якості життя, 
соціального розвитку, 
скорочення соціальної 
нерівності, 
справедливого доступу 
до обмежених 
ресурсів, задоволення 
потреб жінок і молоді 
Передбачає досягнення 
добро- буту, зокрема 
соціального, 
забезпечення доступу 
найбідніших верств 
населення до основних 
товарів; задоволення 
попиту у харчовому 
виробництві, наданні 
транспортних послуг, 
будівництві житла та 
наданні енергії 
Передбачає збереження 
людського капіталу, та 
скорочення кількості 
руйнівних конфліктів, 
природоохоронних 
протиріч [131; 132; 133; 
134; 135; 136], 
справедливий розподіл 
ресурсів між всіма 
членами суспільства, 
досягнення гідного 
життя та благополуччя 
Екологічний 
Орієнтується на 
скорочення 
екологічних ризиків, 
дефіциту, викидів 
вуглекислого газу в 
атмосферу і 
забруднення 
навколишнього 
середовища; на 
підвищення 
ефективності 
використання ресурсів 
та енергії; на 
Орієнтується на захист, 
підтримку та збереження 
природних активів, 
створення 
низьковуглецевого 
виробництва, 
ефективного 
використання меншої 
кількості ресурсів та 
енергії, зменшення 
кількості викидів та 
мінімізації забруд- нення 
і впливу на навколишнє 
Забезпечує стабільність 
біологічних і фізичних 
систем шляхом 
підтримки використання 
вторинної сировини, 
мінімізації кількості 
відходів, поширення 
відтворювальних дже- 
рел енергії, будівництва 
очисних споруд, заводів 
із переробки побутового 
й промислового сміття, 
зменшення площ під 
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запобігання втрати 
біорозмаїття та 
екосистемних послуг у 
межах екології пла- 
нети; вимагає від усіх 
суб’єктів 
господарювання 
екологічної 
відповідальності та 
обмеження 
навантаження на 
екологічну систему 
середовище; 
забезпечення клі- 
матичної та екологічної 
стій- кості; 
налагодження гармонії 
між економічними 
інтересами та станом 
навколишнього 
середовища та його 
охорони 
смітниками 
 
При цьому зелене підприємництво реалізується на основі трьох 
принципів, так званих правил 3R: 
1. Reduce – зменшуй. 
2. Reuse – повторно використовуй. 
3. Recycle – переробляй[13] . 
Слід зауважити, що в Україні найбільший потенціал розвитку зеленого 
підприємництва має агропромисловість. 
Результати досліджень свідчать, що розвиток зеленого потенціалу 
підприємств та економіки вцілому створюється за рахунок факторів та вимог 
ринку [28-34]. Тобто з однієї сторони це нормативні вимоги у сфері 
екологічного підприємництва, що забезпечується державою, а з іншого боку 
мотивація та прагнення суспільства у поширенні екологічно-чистих технологій 
виробництва, зеленої енергії, екологічно-безпечних продуктівта виробництва 
[89,102,104,107,110,113,116].  
На екологічному ринку постійно відбуваються структурні та географічні 
зміни. В умовах промислових революцій [86] та забезпечення сталого розвитку  
[80; 81; 82; 83; 84; 85,117,118,119,120,121] отримують подальший розвиток 
традиційні галузі, до яких відносяться:  
–  водопостачання, водоочищення і утилізація водних стоків (близько 
40% ринку);   
–  утилізація твердих і небезпечних відходів (до 40%),   
–  утилізація вторинних ресурсів та захист повітряного середовища. 
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Слід зауважити, що розбудова потенціалу зеленого підприємництва, 
еколого-економічної безпеки [89; 90; 91; 92; 93; 94],  починається з розвитку 
нових знань, підходів до створення нових зелених організаційних структур з 
метою реагування на вимоги сталого розвитку. Запровадження нових знань і 
зеленого підприємництва вимагає нагального переосмислення та переорієнтації 
сформованої системи ведення бізнесу у відповідності до основних тенденцій 
ринку та вимог сталого розвитку [42-43,95,96,99,101,112,115]. 
Що  стосується фінансування таких проектів, то слід сказати, що в 
українському банківському секторі працює декілька установ, що активно 
кредитують зелені проекти. Але головною проблемою є ліміт Національного 
банку на розмір кредитного ризику на одного контрагента , у результаті чого 
банки стають партнерами лише для малих та середніх «зелених» проектів. Тому 
одним з оптимальних шляхів фінансування є «зелені бонди», особливої уваги я 
почали набувати, після Паризької кліматичної конференції. Але емітентам, 
котрі хочуть залучити кошти у свої проекти , слід пам’ятати про правила та 
стандарті які впроваджені у цій сфері[7]. 
 
1.2Ринок зелених облігацій 
 
 
Протягом останніх років у світі усе більшу популярність набирає такий 
фінансовий інструмент як greenbonds – «зелені облігації» , боргове 
зобов’язання , кошти від продажу якого спрямовуються виключно на 
фінансування «зелених проектів». Ця тенденція бере свій початок у 2007 році. 
Тоді перші бонди випустили Всесвітній банк та Європейський інвестиційний 
банк. Але особливої уваги «зелені облігації» почали набувати після Паризької 
кліматичної конференції 2015 року[4]. 
Значною подією у становленні ринку «зелених облігацій» було  
утворення Першої міжнародної біржі зелених облігацій у Люксембурзі , 2016 
року. Там обертається більше половини емітованих верифікованих зелених 
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облігацій 108 випусків в 19 валютах від 22 емітентів з капіталізацією в 55 
млрд.дол.   
Головними перевагами запровадження «зелених бондів» є можливість 
капіталізації підприємств  [123; 124; 140] за рахунок реалізації «зелених 
проектів», підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної 
привабливості  [136; 137; 138], а також можливість залучення світових коштів з 
GreenClimateFund у зелені проект і створення додаткових можливостей для 
інвесторів у цій галузі [1].  
Основними покупцями облігацій виступають європейські інвестори, для 
яких фінансування екологічних проектів є демонстрацією іх соціально-
відповідальної інвестиційної політики. 
За даними мінфіну Appleрозмістили «зелені» облігації на суму 2 млрд. 
євро з терміном погашення 6 т а 12 років. Виручені кошти підуть на розробку 
енергоефективних продуктів, а також на скорочення вуглецевих викидів. Також 
компанія пообіцяла щороку публікувати звіт щодо використання залучених 
коштів. Наразі, відомо що Apple претендує на звання найбільшої компанії з 
випуску «зелених» облігацій. Як відомо, 2017 року компанія зібрала 1 млрд. 
дол. від випуску облігацій, а роком раніше – 1млрд.дол. Корпорація закликає 
свої постачальників якомога ширше використовувати зелені технології.  
Енергія , яку використовує Appleпри виробництві своїх товарів , виробляється 
за допомогою відновлювальних джерел [5]. 
З недавнього часу в Україні також набувають  розголосу «зелені» проекти. 
Звичайно, у країнах Європи це має більший масштаб, але за прогнозами 
учасників українського ринку , це допоможе досягнути 11% «чистої» енергії у 
кінцевому енергоспоживанні  до 2020 року та 25% «зеленої» енергії у 
загальному первинному енергопостачанні у 2035 році. Також плануються 
заходи, щодо зменшення інвестиційних бар’єрів та залучення коштів в Україну 
іноземними інвесторами  [122; 140; 141]. Слід сказати, що а останні три роки в 
Україну залучено близько 700 млн. € іноземних інвестицій на реалізацію 
проектів з розвитку альтернативних джерел енергії. 
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17 жовтня 2019 року парламентом України було зареєстровано 
законопроект, що передбачає впровадження «зелених» облігацій в Україні і 
встановлення правил для учасників цього ринку.  
Як показує світова практика , запуск ринку зелених облігацій дає країнам 
до великого пулу інвесторів і сприяє виконанню цілей та міжнародних 
зобов’язань у «чистій» енергетиці, енергоефективності та екології [3; 126; 127; 
128; 129].  
Також з метою стимулювання розвитку даного ринку та підвищення його 
інвестиційної привабливості,Кабінет Міністрів України підготував проект-
розпорядження «Про схвалення Концепції запровадження ринку зелених 
облігацій в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації». 
Ця концепція визначає мету, основні напрями та завдання щодо 
запровадження ринку зелених облігацій в Україні, який має стратегічне 
значення для фінансування екологічно чистих проектів, покращення 
екологічності середовища, розвитку вітчизняного фондового ринку та 
економіки України в цілому[2]. 
За оцінками експертів, ринок «зелених» облігацій в Україні потенційно 
може залучити до 73 млрд дол. інвестицій в екологічно чисті проекти до 2030 
року. 
Заступник начальника Управління реформування сфери 
енергоефективності та енергозбереження агентства Держефективності Андрій 
Фролов зазначив: «Залучення інвестицій  необхідне для виконання цілей 
Енергетичної стратегії України до 2035 року»[5]. 
Роботу над запуском ринку "зелених" облігацій в Україні розпочато 2018 
року. Введення ринку "зелених" облігацій передбачається у два етапи. На 
першому етапі 2020-2021 років передбачається введення в обіг стандартних 
"зелених" облігацій як цінних паперів. На другому - 2021-2022 рр. - 
передбачається створення правових умов та інфраструктури для обігу на ринку 
інших типів "зелених" облігацій . 
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Інтерес до покупки «зелених» облігацій проявив Європейський 
інвестиційний банк за умови – якщо їх випуск і обіг буде повністю відповідати 
міжнародним вимогам і стандартам. 
Як повідомляє портал «Українська енергетика» українські компанії не 
відстають від закордонних. Компанія «ДТЕК ВДЕ» випустила «зелені» 
облігації на суму 325 млн. євро, на строк 5 років, за ставкою 8,5% річних. про 
що повідомила прес-служба компанії. «ДТЕК ВДЕ» має намір спрямувати 
залучені кошти на будівництво потужностей відновлювальної енергетики. 
Компанія буде публікувати звітність за проектами  допоки не погасить позику. 
 ДТЕК ВДЕ - операційна компанія, що управляє активами ДТЕК Ріната 
Ахметова у сфері відновлюваної енергетики., а саме Ботієвською ВЕС (200 
МВт), Трифанівською СЕС (10 МВт), Нікопольською СЕС (200 МВт), 
Приморською ВЕС (200 МВт), Орловською ВЕС (100 МВт) і Покровською СЕС 
(240 МВт). Також до компанії входить "Вінд Тех", яке надає послуги з 
обслуговування вітротурбін.«Зелені» єврооблігації ДТЕК ВДЕ з 12 листопада 
2019 року  увійшли  до лістингу на біржі Euronext Dublin[6]. 
Узагалі основними покупцями зелених облігацій є інституційні інвестори, 
такі як пенсійні або страхові фонди. Не є виключенням і різноманітні компанії, 
що працюють з довгостроковими вкладеннями з мінімальним ризиком. За 
останній 5 років на ринку з’явилось чимало спеціалізованих «зелених» фондів. 
Що стосується юридичного аспекту впровадження «зелених» бондів , слід 
згадати поняття «емісія». Емісія   це офіційний документ, що містить 
інформацію про емітента та його емісію, складений самим емітентом , таким 
чином беручи на себе ті чи інші обов’язки перед інвестором. 
Емітент повинен використовувати доходи від облігацій виключно для 
визначених проектів, а також надавати звітність інвестору,щодо розподілу 
коштів. 
У разі невиконання емітентом зобов’язань, або представлення повної 
звітності, виникає так званий дефолт. Але, як і з кожного правила, є 
виключення. Так наприклад , у проспекті емісіі Apple(документ, що містить 
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усю важливу інформацію про випуск цінних паперів), сказано: «Ринкова ціна 
облігацій може бути підвергнута впливу будь-якої відмови від використання 
доходів від «зелених облігацій , на невідповідні проекти. Невиконання таких 
обов’язків не буде вважатися дефолтом» .Таким чином, не дивлячись на те, що 
в емісії конкретно прописано, куди мають направлятися кошти і яка звітність 
має надаватися інвесторам, допускається можливість невиконання цих 
зобов’язань. Насамперед це і є одним з бар’єрів виходу на ринок «зелених» 
облігацій. Інвестори не можуть бути абсолютно упевненими, що їх кошти 
використовуються виключно за напрямами, котрі зазначені у проспекті емісії. 
Не менш головним бар’єром для того, щоб потрапити на ринок «зелених 
облігацій є низька ліквідність. Не дивлячись ні на що, це досі залишається 
невеликим ринком, куди не так легко потрапити. Інвесторам, котрі шукають 
ліквідні інвестиції слід уникати «зеленого» ринку допоки він не збільшиться.  
Якщо брати конкретно Україну, то законодавчу та нормативно-правову 
базу ми почали розвивати, але питання щодо низького рівня місцевого 
фондового ринку та відсутності інформаційно-просвітницької роботи , щодо 
переваг руху держави у світовому тренді залучення «зелених» облігацій, досі 
залишається відкритим.  
Перехід на зелений ринок – одна з найпопулярніших тенденцій в сучасній 
економіці. У деяких країнах влада цілком схильна до того, що «зелених» 
інвесторів слід заохочувати. Так наприклад парламент США має намір 
надавати їм податкові пільги, таким чином стимулюючи «зелений» ринок, 
Китай  знаходиться на стадії розвитку власної «зеленої» біржі, у 
Великобританії спеціально утворений державний інвестиційний банк стимулює 
«зелений» ринок [43-48]. 
Лідерами на світовому ринку «зелених» облігацій є США та Китай. Серед 
країн Європи верхівку очолюють Франція, Німеччина та Нідерланди. До топ-10 
країн входить навіть Індія. 
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Розділ 2. Оцінка впровадження енергоефективних технологій 
 
2.1Альтернативна енергія: види енергетики та основні джерела 
 
 
Сьогодні для існування людства потрібні така кількість ресурсів, яка 
виходить за межі можливостей нашої планети. В останню чверть століття 
спостерігалося зростання світового валового внутрішнього продукту в 4 рази, 
але економічне зростання досягається головно за рахунок витрати природних 
ресурсів. Якщо наші вимоги до природних ресурсів й далі продовжать зростати 
в такому темпі як зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства 
знадобиться еквівалент двох нинішніх планет, а в 2050 року – 2,8 планети. 
Очевидно, що необхідні принципово нові кроки, перехід на таку концепцію 
розвитку, яка дасть можливість вирішувати соціальні, фінансові, паливні та 
кліматичні проблеми комплексно [26; 45]. Гостра потреба у економічній, 
екологічній та соціальній модернізації економіки призвела до створення 
концепції «зеленої» економіки, що проголошена життєво важливою для 
забезпечення подальшого розвитку людства з дня проведення Саміту Землі в 
Ріо-де-Жанейро 1992 року. Згідно з визначенням ЮНЕМ [27], «зелена» 
економіка – це економіка, яка призводить до підвищення добробуту людей і 
зміцнення соціальної справедливості за одночасного істотного зниження 
ризиків для довкілля та дефіциту екологічних ресурсів. 
Відповідно до Закону України від 14.01.2000 № 1391-XIV «Про 
альтернативні види палива» зі змінами та доповненнями альтернативні види 
палива - це тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним 
традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних 
джерел та видів енергетичної сировини  [126; 127; 128; 129]. 
Альтернативні джерела енергії – це природні явища, які шляхом 
перетворення вспеціальних установках перетворюються в теплову або 
електричну енергію.  
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До них відносять: 
 сонячне електромагнітне випромінювання; 
 кінетичну енергію руху повітряних мас (вітер); 
 кінетичну енергію водного потоку (річки); 
 енергію морських припливів і відливів; 
 теплову енергію гарячих джерел. 
До альтернативної енергетики відносять також отримання тепла в процесі 
спалювання відновлюваного палива – біогазу, біоетанолу, паливних пелет та 
ін[29]. 
Альтернативні джерела енергії, не є викопним джерелом енергії, 
популярність якого продовжує зростати. Вона має значний потенціал, щоб 
замінити вуглеводні в майбутньому. Строго кажучи, існує багато видів 
альтернативної енергії. Знову ж таки, тут визначення заходять в глухий кут, 
тому що в минулому «альтернативною енергетикою» називали методи, 
використання яких не вважали основним або розумним. Але якщо взяти 
визначення в широкому сенсі, в нього увійдуть деякі або всі ці пункти:  
Гідроенергетика  енергія, що виробляється з проточної води. Спеціально 
побудовані греблі використовують проточну воду для вироблення 
електроенергії з використанням турбін. Найбільш широко використовуються 
серед всіх альтернативних джерел енергії, в певних країнах, подібно Норвегії та 
Ісландії повністю покривають вимогам національної енергетики. Плюсом 
гідроенергетики є екологічна чистота, недоліком – висока вартість обладнання і 
обмеженість можливих місць установки[29]. 
Ядерна енергія   енергія, яка виробляється в процесі реакцій 
уповільненої ділення. Уранові стрижні або інші радіоактивні елементи 
нагрівають воду, перетворюючи її на пару, а пара крутить турбіни, виробляючи 
електрику.  
Сонячна енергія  енергія, отримана від сонячної радіації в різних 
формах. Фотовольтаїчні осередки (ФВ) (зазвичай складаються з кремнієвої 
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підкладки, побудовані в великі масиви) перетворять промені сонця 
безпосередньо в електричну енергію і концентрована сонячна електростанція 
(КСЕ) генерують електрику, коли сонячне світло потрапляє на фотоелемент. 
Вважається найпоширенішим джерелом енергії. 
Енергія вітру  кінетична енергія, що генерується вітряними турбінами 
(електроенергія) або вітряними млинами (механічна енергія). Один з найбільш 
швидко зростаючих енергетичних секторів .Також це один з найбільш дешевих 
видів альтернативної енергетики. Його великим недоліком є наявність шуму, 
виробленого вітрової установкою. Побічним негативним ефектом можна також 
вважати загибель перелітних птахів, які потрапляють в лопаті генератора[29]. 
Геотермальна енергія  тепло з надр Землі. Енергія виходить шляхом 
передачі підземне тепло до поверхні за допомогою нагрітих грунтових вод або 
шляхом відкачування вода вниз від поверхні .. Енергія припливів. Приливне 
протягом берегових ліній теж може використовуватися для вироблення 
електрики. Щоденну зміну припливів і відливів змушує воду протікати через 
турбіни назад і вперед. Виробляється електроенергія, яка передається на 
берегові електростанції.  
Біомаса  загальна вага живих організмів, накопичених з плином часу. 
Спалювання органічних речовин є джерелом АЕ, оскільки рослини замінюють 
себе.  
Водень  енергія, що отримується з процесів, що включають 
газоподібний водень. Сюди входять каталітичні перетворювачі, при яких 
молекули води розбиваються на частини і возз'єднуються в процесі електролізу; 
водневі паливні елементи, в яких газ використовується для живлення двигуна 
внутрішнього згоряння або для обертання турбіни з підігрівом; або ядерний 
синтез, при якому атоми водню зливаються в контрольованих умовах, 
вивільняючи неймовірну кількість енергії. 
2.2 Економічна ефективність від упровадження сонячної електростанції 
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Розглянемо економічну ефективність упровадження енергоефективних 
технологій на прикладі домашньої сонячної електростанції. Ми розрахуємо 
срок окупності сонячних панелей у трьох варіантах. 
( Для розрахунків взяті середні ціни на матеріали) 
1) Щоб зібрати мінімальну сонячну електростанцію(СЕС) на3 кВТ 
знадобиться: 
Таблиця2 «Витрати на 3-кіловатну СЕС» 
Обладнання Ціна 
11 модульних панелей на 275 
Вт/24В 
55 000 грн 
Інвентор на  кВТ 15 000 грн 
Металічний каркас 9 000 грн 
Кабель 50 м 3 000 грн 
Автоматика 3 000 грн 
Двонаправлений лічильник 4 000 грн 
Монтажні роботи 16 000 грн 
Усього: 105 000 грн 
 
У середньому за рік 3-кВт станція виробляє 3 300 кВТ*год, надлишок 
електроенергії у вас купує держава за зеленним тарифом . Зелений тариф у 2020 
році складає 0,16 євро, або 4,79 грн* 1кВТ[10]. 
Отже за рік ми отримаємо: 
3 300 ∙ 4,79 = 15 807 грн 
Тепер розрахуємо термін окупності даної системи: 
105 000 : 15 807 = 6,6 років 
 
2) Щоб зібрати  СЕС на 10 кВт потрібно:  
 
Таблиця 3«Витрати на 10 кіловатну СЕС» 
 
Обладнання Ціна 
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11 модульних панелей на 275 
Вт/24В 
180 000 грн 
Інвентор на  кВТ 50 000 грн 
Металічний каркас 25 000 грн 
Кабель 50 м 6 000 грн 
Автоматика 5 000 грн 
Двонаправлений лічильник 5 000 грн 
Монтажні роботи 20 000 грн 
Усього: 291 000 грн 
 
Річний виробіток енергії станції на 10 кВТ скаладає приблизно 11 000 
кВт*год, тобто за рік ми зможемо заробити: 
11 000 ∙ 4,79 = 52 690 грн 
Срок окупності у даному випадку становитиме:  
291 000 : 52 690 = 5, 5 років 
3) Для СЕС на 30 кВТ : 
 
Таблиця 4 «Витрати на 30-кіловатну СЕС» 
 
Обладнання Ціна 
11 модульних панелей на 275 
Вт/24В 
550 000 грн 
Інвентор на  кВТ 100 000 грн 
Металічний каркас 70 000 грн 
Кабель 50 м 15 000 грн 
Автоматика 12 000 грн 
Двонаправлений лічильник 8 000 грн 
Монтажні роботи 45 000 грн 
Усього: 800 000 грн 
 
СЕС на 30 кВт у середньому за рік виробляє  33 000 кВТ*год.  Відповідно 
прибуток за рік буде:  
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33 000 ∙ 4,79 = 158 070 грн 
Срок окупності:  
800 000 : 158 070 = 5 років 
Виходячи з даних розрахунків ми можемо дійти висновку, що 
встановиши сонячну електростанцію, ми не лише покриємо свої витрати на 
електроенергію, але й зможемо заробити на цьому. Даний проект є прикладом 
використання енергоефективних технологій, у нашому випадку 
відновлювальної енергії, для задоволення свої потреб без шкоди 
навколишньому середовищу та з економічним ефектом. 
Найшвидше окупиться сонячна електростанція на 30 кВТ*год. 
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Розділ 3. Політика сталого розвитку та шляхи вирішення екологічних 
проблем 
 
3.1 Основні засади екологічної політики України 
 
Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили 
пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття 
термінових заходів. Протягом тривалого часу економічний розвиток держави 
супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, 
низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало 
досягнення збалансованого (сталого) розвитку. 
Першопричинами екологічних проблем України є: 
 
 підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; 
неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-
правових актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та 
інших органів виконавчої влади; 
 переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки 
із здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно 
посилюється через неврегульованість законодавства при переході до 
ринкових умов господарювання; 
 фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях 
національної економіки; 
 неефективна система державного управління у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та регулювання 
використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, незадовільний стан системи державного 
моніторингу навколишнього природного середовища; 
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 низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження 
довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку, 
недосконалість системи екологічної освіти та просвіти; 
 незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства 
та екологічних прав і обов’язків громадян; 
 незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного 
законодавства та незабезпечення невідворотності відповідальності за 
його порушення; 
 недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів 
природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за 
залишковим принципом. 
Упровадження екосистемного підходу в галузеву політику та 
удосконалення системи інтегрованого екологічного управління[18]. 
Запровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії, нематеріального 
природокористування відбуваються безсистемно і надто повільно. В умовах 
підвищення ціни на газ необхідно вжити значних системних заходів, 
спрямованих на підвищення енергоефективності, декарбонізацію енергетичного 
сектору та розвиток джерел відновлюваної енергетики. 
У сфері безпеки і оборони має бути вирішене питання доступу до об’єктів 
військово-оборонного промислового комплексу для здійснення відповідного 
нагляду та контролю за дотриманням на цих об’єктах природоохоронного 
законодавства, запобігання забрудненню поверхневих та ґрунтових вод 
нафтопродуктами, знищенню природних ландшафтів тощо з метою мінімізації 
наслідків діяльності на цих об’єктах, що сприятиме реформам у сфері безпеки і 
оборони та впровадженню стандартів НАТО. 
Запровадження міжнародних стандартів систем екологічного управління 
на підприємствах і в компаніях сприятиме розвитку системи управління 
навколишнім природним середовищем та реалізації в Україні міжнародних 
природоохоронних ініціатив. 
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Упровадження екосистемного підходу в галузеву політику та 
удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, інтеграція 
екологічної політики до інших політик, обов’язкове врахування екологічної 
складової під час розроблення та затвердження документів державного 
планування та у процесі прийняття рішень про провадження господарської 
діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, зокрема екологічна 
модернізація промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного 
податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування 
податку), у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції, є 
шляхом до сучасної системної екологічної політики, що реалізується у країнах - 
членах Європейського Союзу. 
Впровадження системи управління екологічними ризиками в усіх сферах 
національної економіки сприятиме запобіганню катастроф техногенного та 
екологічного характеру[18]. 
 
3.2 Перспективи розвитку зеленого підприємництва 
 
Перехід на «зелену економіку» передбачає внесення комплексних змін у 
всі сектори економіки. Первинний сектор охоплює сільське господарство, 
рибальство, лісову та добувну промисловість. Він вимагає найбільш 
радикальних змін, оскільки саме тут створюються продукти для задоволення 
первинних потреб людства[76-80]. 
Вторинний сектор економіки охоплює промисловість та будівництво. Цей 
сектор найбільше потребує раціонального використання енергоресурсів. Країна 
потребує глибокої технологічної модернізації, так як саме виробничі 
потужності є базою для створення устаткувань, машин та обладнання, які 
дозволять очистити виробництво та ефективно використовувати обмежені 
ресурси. До того ж «озеленення» економіки передбачає активізацію галузі з 
переробки відходів. 
Третинний сектор є так званою з’єднувальною ланкою між первинним і 
вторинним секторами, яка і забезпечує реалізацію концепції «зеленої 
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економіки». Такий сектор є цілою системою галузей виробництва та всіх видів 
діяльності, які пов’язані з наданням послуг як населенню, так і бізнесу. Дана 
сфера охоплює проведення комплексних науково-дослідних і 
дослідноконструкторських розробок, а також створення бізнес-планів і 
програм, і, що найважливіше, здійснює розробку енергоефективних технологій, 
які могли б забезпечити якісні зрушення у напрямку озеленення первинного та 
вторинного секторів. Створення екоінновацій дозволить удосконалити 
виробничі процеси, ефективно організувати бізнес за рахунок економії 
ресурсів, а також удосконалити комерціалізацію та впровадження чистих 
технологій [17]. 
Взагалі упровадження «зелених інвестицій» дасть змогу покращити 
екологічну ситуацію в країні, прискорити екологізацію виробництва, 
забезпечити раціональне використання природних ресурсів. 
Пріоритетними напрямами розвитку інструменту «зелених інвестицій» є 
такі:  
 деталізація системи обліку до рівня окремих стаціонарних джерел 
викидів;  
 формування системи обліку викидів парникових газів у транспорті, що 
базується на даних про споживання моторних палив та видів транспорту і 
застосованих технологій;  
 пряме спостереження з використанням геоінформаційних та 
супутникових технологій за викидами та поглинанням у сільському і 
лісовому господарствах; 
 врахування у систему обліку регулярного моніторингу на основі прямих 
вимірювань концентрацій парникових газів та схеми перевірок отриманих 
результатів. 
Основними засадами передбачено досягнення таких стратегічних 
цілей: 
 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості; 
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 поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 
безпеки;  
 досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля; 
 інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 
інтегрованого екологічного управління; – припинення втрат 
біологічного та ландшафтного різноманіття і формування 
екологічної мережі; 
 забезпечення екологічно збалансованого природокористування; 
 удосконалення регіональної екологічної політики [19]. 
Пріоритетною програмою розвитку України у сфері «зеленої економіки» 
є програма «EaP GREEN». «Екологізація економіки у країнах Східного 
партнерства» («EaP GREEN») – це велика регіональна програма, яку реалізовує 
Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН), 
ОЕСР, ЮНЕП та ЮНІДО і яка спрямована на сприяння шести країн Східного 
партнерства (СХП) Європейського Союзу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
Грузії, Республіці Молдова і Україні – до переходу на «зелену» економіку. 
Програму фінансує Європейська комісія, чотири організації-виконавці та інші 
донори [20]. Метою програми є перехід країн Східного партнерства (СП) на 
«зелену» модель розвитку та ведення бізнесу шляхом розмежування 
економічного зростання та деградації навколишнього середовища і виснаження 
ресурсів, зокрема:  
 інтеграції сталого споживання та виробництва (ССВ) в національні плани 
розвитку, законодавство та нормативну базу з метою створення надійної 
правової основи для розробки політики «зеленого» зростання відповідно 
до підходів Європейського Союзу; 
 заохочення використання стратегічної екологічної оцінки навколишнього 
середовища (СЕОС) і оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
як важливих інструментів планування економічного розвитку на 
принципах екологічної стійкості;  
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забезпечення переходу на «зелену» модель розвитку і ведення бізнесу шляхом 
адаптації та демонстрації переваг застосування практики і методів ССВ в 
окремих секторах економіки (обробної промисловості, сільському господарстві, 
будівництві)[21]. 
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Висновок 
 
У ході дослідження, було визначено необхідність переходу від старої 
концепції класичної економіки до нової парадигми «зеленої економіки», яка 
зумовлюється необхідністю підвищення добробуту людства та посилення 
соціальної справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для 
довкілля та дефіциту екологічних ресурсів.  
Провівши розрахунки з упровадження сонячної електростанції можемо 
сказати, що інвестиції швидко окупляються. За рахунок надлишку виробленої 
енергії ми не лише покриємо власні потреби, але і зможемо заробити на цьому, 
таким чином зробивши свій вклад у «зелене» підприємництво та український 
ринок альтернативної енергії. 
Проаналізувавши стан «зеленої економіки»України , можна зробити 
висновки, що перехід до «зеленої економіки» в контексті сталого розвитку 
вимагає виконання таких умов:  
 створення надійних нормативно-правових основ переходу;  
 спрямування державних інвестицій і витрат в галузі, які стимулюють 
перетворення секторів економіки в «зелені»;  
 обмеження витрат в галузях, що виснажують природний капітал;  
 введення такої податкової політики та застосування ринкових 
інструментів, які стимулюватимуть природоохоронні і ресурсозберігаючі 
інвестиції та інновації;  
 сприяння підвищенню компетентності, навчанню та екологічній освіті 
населення. 
При переході на «зелену» економіку слід враховувати досвід інших країн, 
зокрема Європейського союзу, де «зелене» підприємництво набуло 
найбільшого розголосу і стрімко розвивається далі. 
«Зелена» економіка ґрунтується на альтернативних джерелах енергії і 
палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих технологіях у 
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веденні сільського господарства, «зеленому будівництві», а також програмах 
очищення повітря, води і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації 
відходів і т.д. Багато вчених досліджують цю тему, розробляють нові концепції. 
Саме «зелена економіка» може стати джерелом розвитку України. Отже, 
перспективи створення зеленої економіки в Україні стають необхідними і 
цілком досяжними. 
«Зелена» економіка ґрунтується на альтернативних джерелах енергії і 
палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих технологіях у 
веденні сільського господарства, «зеленому будівництві», а також програмах 
очищення повітря, води і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації 
відходів і т.д. Багато вчених досліджують цю тему, розробляють нові концепції. 
Саме «зелена економіка» може стати джерелом розвитку України.  
Отже, перспективи створення зеленої економіки в Україні стають 
необхідними і цілком досяжними. 
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